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Resumen 
Toda persona tiene un entorno personal, una forma de aprender a lo largo de la vida. Si nos 
ubicamos en cualquier época todos hemos tenido una estructura de fuentes primarias de 
información para aprender y conexiones sociales. Esta propuesta trata de fomentar el 
conocimiento en primer plano de los PLEs para que a partir de esto se estructure una serie 
de redes de conocimiento para el aprendizaje y la enseñanza. El Entorno Personal de 
Aprendizaje (PLE) debe ser parte fundamental en el desarrollo profesional de profesor, debe 
ser utilizado conociendo las partes esenciales de los PLE, leer/ acceder a la información, 
hacer/ reflexionar haciendo y compartir red personal de aprendizaje. El objetivo de esta 
propuesta es establecer el entorno personal de aprendizaje como herramientas necesarias 
para fortalecer el trabajo docente. 
 
 
Descripción del taller. 
 
 
Conceptos Tiempo Materiales Evaluación 
































Conocer a detalle la historia de los entornos personales de aprendizaje  
Un PLE que “…es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y 
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” 
(Adell y Castañeda, 2010, pág. 23)  
 
Conceptos Tiempo Materiales Aplicaciones 
Etapa PLE 
Leer/Acceder a la 
información 
Herramientas: 
     Creación de un 
blog 
     Videos 
educativos 





















la creación de blogs 
educativos: tipos y 











El uso del blog en la clase presencial. 
Guía sobre el uso educativo de los blogs. 
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